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КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ:
ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
Колектив кафедри економічної теорії (2013 р.)
Історія кафедри тісно пов’язана зі створенням Імператорського Харків-
ського університету та його юридичного факультету. У 1804 р. університет-
ським статутом було затверджено кафедру «дипломатики і політичної еко-
номії», а в 1835 р. у складі Імператорського університету було створено 
окрему кафедру політичної економії. Однак як самостійний навчальний 
підрозділ Харківського юридичного інституту кафедра політичної економії 
функціонує з 1944 р. У 1991 р. кафедра стала називатися кафедрою еконо-
мічної теорії.
На цей час на кафедрі економічної теорії працюють: доктор економічних 
наук, професор Л. С. Шевченко (завідувачка кафедри); доктори економічних 
наук, професори: О. А. Гриценко, Т. М. Камінська, С. М. Макуха, О. С. Мар-
ченко, Л. В. Нечипорук; кандидати економічних наук, доценти: В. В. Брониць-
ка, І. А. Вовк, К. Г. Губін, Г. Ю. Дарнопих, О. М. Левковець, О. О. Набатова, 
О. В. Овсієнко, О. О. Чуприна; завідувач лабораторії — кандидат економічних 
наук В. В. Короленко, лаборант — О. Ю. Новікова.
За час своєї діяльності кафедру очолювали завідувачі: доценти С. Л. Фай-
бисович (1944–1946), Ф. Г. Краєвський (1946–1954), І. І. Филькович (1954–
1957), П. Т. Круговий (1957–1962), В. І. Єфимовський (1963–1965), Є. І. Мат-
війчук (1967–1972), І. Ф. Прокопенко (1973–1980), І. М. Шерстюк (1980–1993), 
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О. О. Мамалуй (1993–2006), професор Л. С. Шевченко (з липня 2006 р. до 
теперішнього часу).
Першими викладачами політичної економії на юридичному факультеті 
Імператорського університету були професори: Й. Ланг (1805–1819), 
Л. Ф. Якоб (1806–1810), К. Павлович (1819–1832). На кафедрі політичної 
економії університету працювали також видатні вчені, засновники економіч-
ної науки в Україні: Т. Степанов, який підготував один із перших у країні 
підручник з курсу політичної економії, К. Гаттенбергер, М. Олексієнко, П. Со-
кальський, І. Платонов, М. Протопопов, Г. Цехановський, М. Косовський, 
І. Миклашевський, П. Мигулін, В. Левитський, П. Фомін та ін.
У 1944–1956 рр. у складі кафедри політичної економії Харківського юри-
дичного інституту працювали: доценти С. Л. Файбисович, Ф. Г. Краєвський, 
А. В. Красилов, Є. З. Штейман, старші викладачі М. І. Лисенко, І. І. Лупадін, 
А. Я. Лебедєв. У 1960-х рр. активну викладацьку роботу вели доцент Ф. А. Су-
тановський, викладачі М. В. Черниш, Г. В. Гавриш, М. В. Ігошина, асистент 
А. М. Задихайло.
Із кінця 1960-х рр. кафедра почала поповнюватися випускниками еконо-
мічного факультету Харківського державного університету. Кандидатські 
дисертації захистили В. Є. Духов (1967) і О. В. Роздайбіда (1968).
У 1971–1975 рр. на кафедру прийшли працювати асистентами О. О. Ма-
малуй, В. М. Мазульников, О. А. Камериста, О. С. Марченко, А. М. Петров. 
Дисертації на здобуття вченого звання кандидат економічних наук захистили 
І. М. Шерстюк (1971), І. Ф. Прокопенко (1973) і С. М. Макуха (1974). У 1976–
1978 рр. на посади асистентів кафедри були прийняті О. О. Радіонов, В. П. Ха-
лін, Г. Ю. Дарнопих, О. А. Гриценко, Л. С. Шевченко, В. А. Лизогуб, Є. М. Ша-
повалов. Учене звання доцента було присвоєно В. Є. Духову, О. В. Роздайбі-
ді, Г. М. Котелевцю, І. М. Шерстюку, А. Я. Лебедєву, І. Ф. Прокопенку. 
Останній із 1980 р. і до теперішнього часу працює ректором Харківського 
національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, є професором, 
доктором педагогічних наук, академіком АПН України і Росії.
На початку 1980-х рр. на кафедрі почали працювати асистентами М. П. Ку-
черявенко, Л. М. Галетко, О. В. Шевердіна, І. О. Юрченко. Після навчання 
в аспірантурі при Харківському та Київському державних університетах 
кандидатські дисертації захистили: О. С. Марченко (1980), В. П. Халін (1982), 
О. О. Мамалуй (1983), О. А. Гриценко (1983), Л. С. Шевченко (1984). З 1989 р. 
на кафедрі стала працювати асистентом Л. В. Гриценко.
На початку 1990-х рр. кандидатами економічних наук стали О. В. Шевер-
діна, І. О. Юрченко, Л. В. Мирошниченко, які згодом перейшли працювати 
на іншу кафедру університету. Докторантуру при Київському університеті 
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закінчили Л. С. Шевченко (1991) та В. П. Халін (1992). У 1991 р. завідувачу 
кафедри І. М. Шерстюку було присвоєно звання професора.
Наприкінці 1990-х рр. після закінчення аспірантури асистентами кафедри 
стали О. М. Левковець і В. В. Довбня (Броницька). Кандидатські дисертації 
захистили: Л. В. Гриценко (1998), Г. Ю. Дарнопих (1999), В. В. Довбня (Бро-
ницька) (2000), О. М. Левковець (2001).
У 2005–2006 рр. на посаді асистента на кафедрі працював С. В. Вєршинін.
У 2006–2009 рр. за конкурсом на посади асистентів кафедри економічної 
теорії були прийняті К. Г. Губін, І. А. Єфіменко (Вовк) і О. О. Набатова; на 
посади доцентів — О. О. Іваницький, Л. В. Нечипорук, О. В. Овсієнко, 
О. О. Чуприна; на посаду професора — Т. М. Камінська. Асистент К. Г. Губін 
захистив кандидатську дисертацію (2008).
За час існування на кафедрі сформувалася власна педагогічна школа. 
У 1990-х рр. викладачі кафедри під керівництвом завідувача кафедри, до-
цента О. О. Мамалуя опублікували навчальні посібники: «Конспект лекцій 
з курсу економічної теорії» (1995); «Принципи менеджменту» (1997); 
«Вступ до маркетингу» (1998), «Основи економічної теорії» у двох части-
нах (1999); підручник з грифом МОН України «Основи економічної теорії» 
(2003). Доцент О. С. Марченко у співавторстві видала навчальні посібни-
ки «Экономико-правовые вопросы формирования рыночных отношений» 
(1991) та «Организационные формы коммерциализации хозяйственной 
деятельности на железнодорожном транспорте в условиях перехода 
к рынку» (1993); словник «Что необходимо знать менеджеру» (1994). Про-
фесор Л. С. Шевченко видала навчальний посібник «Инструментарий 
экономикс: русско-украинско-английские соответствия» (1997), доцент 
О. А. Гриценко — посібник «Предприниматель на денежном рынке и рынке 
недвижимости» (1999).
У 2006–2014 рр. під керівництвом і за загальною редакцією завідувача 
кафедри, професора Л. С. Шевченко викладачі кафедри видали: підручник 
«Основи економічної теорії» (2008) (із грифом МОН України); конспекти 
лекцій «Принципи менеджменту» та «Вступ до маркетингу» (2008); навчаль-
ні посібники: «Основи економічної теорії у структурно-логічних схемах» 
(2010, 2013 рр.) (із грифом МОН України); «Національна економіка» (2011), 
«Економіка підприємства» (2011), «Менеджмент» (2013), «Нематеріальна 
економіка та управління формуванням і використанням інтелектуального 
капіталу» (2013). Професор О. А. Гриценко у співавторстві з кандидатом еко-
номічних наук І. А. Єфіменко (Вовк) видали навчальний посібник «Ринок 
нерухомості: закономірності та інститути функціонування» (2009). За загаль-
ною редакцією професора С. М. Макухи надруковано навчальний посібник 
«Міжнародна економіка» (2012).
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На кафедрі працюють шість докторів економічних наук, професорів, які 
представляють різні напрями наукових досліджень.
Завідувачка кафедри економічної теорії з 2006 р., доктор економічних наук, 
професор Л. С. Шевченко — відомий учений у галузі економічної теорії, 
економіки праці, стратегічного менеджменту і маркетингу. Є автором 240 на-
укових і навчально-методичних праць, у тому числі: 14 наукових монографій, 
з них 4 — індивідуальні, 6 наукових брошур, 85 статей, 29 підручників і на-
вчальних посібників, з них 6 — індивідуальні.
У 1980-ті рр. Л. С. Шевченко розробляє проблеми економічної свободи, 
оптимізації відносин власності, розвитку господарської активності трудящих. 
У 1991 р. видала монографію «Економічна реформа і самодіяльність трудя-
щих», яка містила політико-економічну концепцію самодіяльності виробників 
в умовах переходу до ринкової економіки.
У вересні 1991 р. Л. С. Шевченко після закінчення докторантури при Ки-
ївському державному університеті захистила докторську дисертацію «Еконо-
мічна самодіяльність виробників: сучасні тенденції та протиріччя розвитку». 
У дисертації обґрунтовано дві моделі економічної демократизації суспільства, 
розкрито сутність ринкового механізму взаємодії самодіяльних виробничих 
колективів. Запропоновано підприємницьку модель відносин розподілу. До-
ведено необхідність переходу від безпосереднього регулювання економіки 
з єдиного центру до господарського саморегулювання і самоуправління ви-
робничих колективів, запропоновано шляхи зміцнення економічних взаємо-
відносин підприємств із галузевими міністерствами та місцевими органами 
влади і територіального самоврядування.
24 грудня 1993 р. Л. С. Шевченко було присвоєно вчене звання професора.
У 2000-ні рр. професор Л. С. Шевченко опрацьовує проблеми маркетингу 
та стратегічного менеджменту, видає навчально-практичні посібники «Вве-
дение в маркетинг» (2000) та «Конкурентное управление» (2004).
Водночас розробляє концепцію ринку праці для України. У 2007 р. видає 
монографію «Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз». У книзі 
проаналізовано базову модель ринку праці та форми її інституціонального 
підлаштовування, взаємодію адміністративного управління та внутрішніх 
ринків праці на рівні фірми. Розкрито договірний і партисипативний механіз-
ми погодження інтересів суб’єктів ринку праці, сутність трансакцій на регі-
ональному і світовому ринках праці.
У 2009 р. вийшла друком монографія Л. С. Шевченко «Соціальні ризики 
та соціальна безпека праці». Монографію присвячено дослідженню економіч-
ної природи відносин найму, особливостей трудового контракту й оплати 
праці найманого працівника. Виявлено джерела соціальних ризиків найманої 
праці. Обґрунтовано систему соціальної безпеки праці. Охарактеризовано 
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основні функції соціальної держави, механізми соціальної відповідальності 
роботодавців та економічного партнерства суб’єктів ринку праці.
Професор Л. С. Шевченко — член спеціалізованих учених рад із захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук у: НЦ ЗРП НАН Укра-
їни та Міністерства праці України, м. Київ (1994–1997 рр.); Українській акаде-
мії банківської справи (1997–1998 рр.); Харківському державному університе-
ті (1999–2001 рр.); Харківській національній академії міського господарства 
(2004–2007 рр.); Національному технічному університеті «ХПІ» (2003–2013 рр.). 
Підготувала одного доктора філософії в галузі ділового адміністрування, одно-
го кандидата економічних наук. Залучалася як експерт до загальноукраїнських 
опитувань Інституту економіки промисловості НАН України.
Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України.
Доктор економічних наук, професор О. А. Гриценко розробляє проблеми 
інституційної економічної теорії, функціонування ринку нерухомості, мето-
дології оцінювання економічних благ. Є автором понад 100 наукових та нав-
чально-методичних праць, із них 10 індивідуальних та колективних моно-
графій, 60 статей, співавтором 10 підручників та навчальних посібників.
У 2002 р. О. А. Гриценко видала монографію «Рынок недвижимости: за-
кономерности становления и функционирования (вопросы теории и методо-
логии)». У книзі викладено концептуальні основи виникнення та функціону-
вання ринку нерухомості. Досліджено специфічні властивості нерухомості та 
логіку формування її вартості, структурну організацію ринку нерухомості 
і його інституціонально-трансакційну інфраструктуру.
У травні 2003 р. у спеціалізованій ученій раді Інституту економічного 
прогнозування НАН України О. А. Гриценко захистила докторську дисертацію 
на тему «Ринок нерухомості: закономірності становлення та функціонування». 
Нерухомість визначено як капітал, який зрощений із землею. У науковий обіг 
уведено поняття: «трансферна рента», «інфраструктурна рента», «рента агло-
мерації», «інституційно-трансакційна структура». Доведено, що становлення 
ринку нерухомості в процесі приватизації відбувається за інверсійною логікою 
розвитку. Аргументовано необхідність диференціації виробничої і комерцій-
ної нерухомості, специфіку нерухомості як інвестиційного активу, особливос-
ті входження землі як просторової сфери у ринковий оборот та логіку станов-
лення її товарної форми.
У 2004 р. О. А. Гриценко було присвоєно вчене звання професора.
Професор О. А. Гриценко є співавтором видань «Институциональная ар-
хитектоника и динамика экономических преобразований» (2008) та «Иерархия 
и сети в институциональной архитектонике экономических систем» (2013), 
підготовлених колективом учених Інституту економіки і прогнозування НАН 
України за редакцією доктора економічних наук О. А. Гриценко.
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Професор О. А. Гриценко підготувала одного кандидата економічних наук.
Доктор економічних наук, професор Т. М. Камінська є відомим в Україні 
та країнах СНД фахівцем із питань економіки охорони здоров’я. Є автором 
понад 120 наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі: 5 моно-
графій, із них 1 — індивідуальної; 10 підручників, із них 2 — індивідуальних; 
70 наукових статей.
У 2006 р. Т. М. Камінська опублікувала монографію «Рынок медицинских 
услуг: опыт теоретико-институционального анализа». У монографії розкрито 
теоретичні основи функціонування ринку медичних послуг, економічний зміст 
та властивості медичної послуги. Визначено сутність, структуру та інфра-
структуру, закономірності розвитку ринку медичних послуг в умовах постін-
дустріальної та перехідної економічних систем. Доведено необхідність струк-
турно-технологічної перебудови ринку медичних послуг.
У грудні 2006 р. у спеціалізованій ученій раді економічного факультету 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна Т. М. Камінська 
захистила докторську дисертацію на тему «Ринок медичних послуг: форму-
вання та закономірності розвитку». У дисертації визначено роль медицини як 
соціального інституту. Виявлено сутність медичних послуг та їх місце в сис-
темі послуг охорони здоров’я. Досліджено соціально-економічні та інститу-
ціональні фактори розвитку ринку медичних послуг у постіндустріальній 
економіці, закономірності розвитку, етапи і принцип поступовості реформу-
вання ринку медичних послуг в Україні, роль тіньової економіки в охороні 
здоров’я. Обґрунтовано вплив інфраструктури на ринок медичних послуг 
в умовах глобалізації світової економіки.
24 жовтня 2007 р. Т. М. Камінській присвоєно вчене звання професора.
У 2010–2011 рр. професор Т. М. Камінська видала 2 підручники з грифом 
МОЗ України: для студентів-медиків ВНЗ III і IV рівня акредитації «Основи 
економічної теорії» (2010) та для студентів-медиків ВНЗ I і II рівня акредитації 
«Основи економічної теорії» (2011). Залучалася як експерт до загальноукра-
їнських опитувань Інституту економіки промисловості НАН України.
Доктор економічних наук, професор С. М. Макуха — фахівець у галузі 
міжнародних економічних відносин. Має 166 наукових і навчально-методич-
них публікацій, із них 8 монографій, у тому числі 3 індивідуальні, 34 підруч-
ників та навчальних посібників, 79 наукових статей.
У 2003 р. С. М. Макуха опублікувала монографію «Україна у міжнародних 
економічних відносинах в умовах глобалізації». У роботі розглянуто головні 
напрями міжнародного утвердження України на основі участі в процесі еко-
номічної глобалізації. Проаналізовано засоби удосконалення зовнішньотор-
говельної політики, роль іноземного інвестування, особливості міграційних 
процесів і міжнародних валютних відносин.
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У 2005 р. С. М. Макуха опублікувала монографію «Міжнародні господар-
ські зв’язки країн із перехідною економікою в умовах глобалізації». У моно-
графії подано комплексний історико-логічний аналіз сучасного стану вхо-
дження перехідних суспільств у процес економічної глобалізації.
У вересні 2006 р. у спеціалізованій ученій раді економічного факультету 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна С. М. Макуха 
захистила докторську дисертацію на тему «Протиріччя світогосподарських 
зв’язків і форми їх розв’язання в умовах включення перехідних економік 
у глобалізаційний процес». Здійснено теоретико-методологічний аналіз сут-
ності економічної глобалізації з метою обґрунтування ефективної зовнішньо-
економічної доктрини перехідних суспільств, зокрема України. Розмежовано 
«інтернаціоналізацію», «міжнародну економічну інтеграцію» та «економічну 
глобалізацію» як етапи розвитку основного протиріччя світового господарства. 
Досліджено форми його прояву щодо складових елементів процесу глобалі-
зації: світової торгівлі, вивозу капіталу, розвитку спеціальних економічних 
зон, валютних відносин та міжнародної міграції населення.
Доктор економічних наук, професор О. С. Марченко досліджує теоретич-
ні засади економіки знань, національної інноваційної системи України. Має 
понад 170 наукових і навчально-методичних публікацій, у тому числі 2 інди-
відуальні монографії і 6 монографій у співавторстві, 18 підручників та нав-
чальних посібників, понад 60 наукових статей.
У 2007 р. О. С. Марченко видала монографію «Ринок послуг юридичного 
консалтингу в умовах інноваційного розвитку національної економіки». У ній 
розкрито сутність юридичного консалтингу, специфічні ознаки та цінність 
юридичної послуги, структуру і закономірності розвитку ринку юридичних 
послуг в Україні, використання послуг юридичного консалтингу в національ-
них інноваційних системах.
У 2008 р. О. С. Марченко видала монографію «Консалтингові ресурси на-
ціональних інноваційних систем. Економіко-теоретичний аналіз». У монографії 
досліджено сутність та функції консалтингових ресурсів у національних інно-
ваційних системах, структуру консалтингового сектору та ринку консалтинго-
вих послуг, особливості економіко-організаційного механізму консалтингової 
фірми як продуцента і постачальника консалтингових ресурсів.
У січні 2009 р. у спеціалізованій ученій раді економічного факультету 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна О. С. Марченко 
захистила докторську дисертацію на тему «Консалтингові ресурси та їх функ-
ціонування в інноваційних системах національної економіки». У роботі об-
ґрунтовано новий підхід до консалтингу як до підприємницької діяльності 
з передачі суб’єктам господарювання консалтингових ресурсів, зміст яких 
становлять професійні знання й інформація. Проаналізовано роль консалтин-
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гових ресурсів як складових інноваційного потенціалу економіки, структуру 
консалтингового сектору, особливості і складові цінності консалтингової по-
слуги, економіко-організаційний механізм консалтингової фірми та засади 
внутрішньофірмової системи управління знаннями. Визначено сучасні проти-
річчя формування національної інноваційної системи України.
1 липня 2011 р. О. С. Марченко присвоєно вчене звання професора кафедри 
економічної теорії.
У 2012 р. О. С. Марченко видала (у співавторстві) монографію «Націо-
нальна інноваційна система як інтегратор знань». У ній обґрунтовано теоре-
тичні засади інтеграції знань у інноваційному процесі, характеристику та 
основні функції інституціональних інтеграторів знань. Розкрито знаннєінте-
граційну роль національної інноваційної системи, інноваційної фірми, інте-
лектуальних послуг, управління знаннями.
О. С. Марченко підготувала одного кандидата економічних наук.
Доктор економічних наук, професор Л. В. Нечипорук досліджує розвиток 
страхових відносин в умовах глобалізації економіки. Має понад 100 наукових 
і навчально-методичних публікацій, у тому числі: 2 індивідуальні моногра-
фії — «Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах 
глобалізації» (2010) і «Теорія та практика страхового ринку в Україні» (2004), 
10 підручників та навчальних посібників, понад 40 наукових статей.
10 лютого 2011 р. у спеціалізованій ученій раді Державної установи «Ін-
ститут економіки та прогнозування НАН України» Л. В. Нечипорук захисти-
ла докторську дисертацію на тему «Інверсійний тип формування та особли-
вості розвитку страхового ринку в умовах глобалізації». Обґрунтовано мето-
дологічні основи формування та розвитку страхового ринку в умовах 
глобалізації. Цей ринок, порівняно з його класичним типом, характеризуєть-
ся порушенням загальноісторичної логіки розвитку і зміною послідовності 
економічних перетворень — від панування державної власності до різнома-
ніття форм власності у сфері страхування; від монополії держави до розвитку 
конкурентних відносин на страховому ринку; від директивно-планового до 
вільного ціноутворення на страхові послуги. Поєднання інверсійного типу 
формування страхового ринку та його глобалізації зумовило зміст і форми 
його деформацій, появу псевдострахування.
За 2000–2014 рр. викладачами кафедри були захищені 5 докторських і 
8 кан дидатських дисертацій. Усі викладачі кафедри мають науковий ступінь.
Наукові дослідження викладачів кафедри проводяться у рамках цільових 
комплексних програм: у 2000–2005 рр. — «Удосконалення господарських 
відносин в умовах ринкової економіки»; у 2006–2010 рр. — «Проблеми опти-
мізації правового регулювання економічних відносин в Україні»; у 2011–
2014 рр. — «Соціально-економічна модернізація України та формування ін-
новаційної моделі розвитку».
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У 2008–2010 рр. викладачами кафедри виконувалася науково-дослідна 
робота за рахунок видатків загального фонду державного бюджету «Інститу-
ціональні засади економічної безпеки України в умовах формування іннова-
ційної моделі соціально-економічного розвитку» (керівник — професор 
Л. С. Шевченко, відповідальний виконавець — доцент О. В. Овсієнко). Ви-
дано колективну монографію «Економічна безпека держави: сутність та на-
прями формування» за редакцією професора Л. С. Шевченко (2009). У ній 
досліджено основні складові економічної безпеки України — енергетичну, 
ресурсно-сировинну, науково-технологічну, інвестиційну, фінансову, продо-
вольчу безпеку, безпеку людського розвитку, а також формування механізмів 
економічної безпеки у зовнішньоекономічній діяльності.
У 2011–2013 рр. викладачами кафедри виконувалася науково-дослідна 
робота за рахунок видатків загального фонду державного бюджету «Науково-
теоретичні проблеми безпеки людського розвитку у правовій, соціальній 
державі» (керівник — професор Л. С. Шевченко, відповідальний викона-
вець — доцент О. В. Овсієнко). Опубліковано дві колективні монографії:
«Соціальна держава: досвід політико-економічного аналізу» за редакцією 
Л. С. Шевченко (2012). У монографії охарактеризовано економічну природу, 
основні моделі та соціальну роль держави в умовах економіки знань. Розкри-
то пріоритети діяльності держави у сферах освіти, охорони здоров’я, форму-
вання доходів населення, страхового захисту, в умовах глобалізації економіки;
«Безпека людського розвитку в правовій, соціальній державі» за загальною 
редакцією Л. С. Шевченко (2013). У монографії виявлено джерела загроз 
і ризиків людського розвитку в Україні у сферах охорони здоров’я, вищої 
освіти, формування доходів. Обґрунтовано вплив на безпеку людського роз-
витку соціальної диференціації суспільства, систем соціального захисту 
і страхування, безпеки інтеграції знань, глобальних економічних проблем.
Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: за галуззю знань 
0304 «Право» для студентів денної форми навчання — «Економічна теорія», 
«Національна економіка», «Міжнародна економіка», «Економіка підприєм-
ства», «Менеджмент», «Менеджмент юридичної фірми»; для студентів заочної 
форми навчання — «Основи менеджменту і маркетингу»; за галуззю знань 
1801 «Специфічні категорії» (спеціальність «Інтелектуальна власність») — 
«Введення до інтелектуальної власності», «Економіка інтелектуальної влас-
ності», «Маркетинг та менеджмент інтелектуальної власності», «Безпека ін-
телектуальної власності», «Експертиза об’єктів промислової власності. Оцін-
ка прав інтелектуальної власності», «Нематеріальна економіка та управління 
формуванням і використанням інтелектуального капіталу»; за галуззю знань 
0302 «Міжнародні відносини» (напрям «Міжнародне право») — «Світова 
економіка та міжнародні економічні відносини», «Економіка та зовнішньо-
економічні зв’язки України», «Конкуренція у міжнародному бізнесі».
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Постійно діє методичний семінар кафедри (керівник — професор Т. М. Ка-
мінська). Схвалено дослідження: «Досвід використання ділових ігор під час 
проведення семінарів з курсу “Міжнародна економіка”» (О. В. Овсієнко, 2011); 
«Тестування як метод оцінки знань студентів з економічних дисциплін» 
(О. О. Чуприна, 2011); «Актуальні питання підвищення ефективності освіти» 
(К. Г. Губін, 2012); «Рольовий семінар при вивченні курсу «Міжнародна еко-
номіка» (О. М. Левковець, 2013); «Висвітлення питань нової економіки та 
IKT-ринку в курсі нематеріальної економіки» (Т. М. Камінська, 2013).
Протягом тривалого часу на кафедрі плідно працює науковий студентський 
гурток з економічної теорії чисельністю понад 100 студентів (науковий керів-
ник — доцент О. О. Чуприна). З 2011 р. кафедра двічі на рік проводить науко-
во-практичні конференції викладачів, аспірантів і студентів університету. 
У січні 2013 р. відбувся міжрегіональний семінар-диспут «Стратегія управ-
ління знаннями і людський розвиток в Україні».
Суттєву увагу кафедра приділяє інформаційному забезпеченню навчаль-
ного процесу (відповідальний — доцент К. Г. Губін). Створено навчальний 
електронний інформаційний комплекс з економічної теорії. Регулярно попов-
нюється репозитарій із науковими працями викладачів, оновлюється інфор-
мація в АСУ навчальним процесом університету.
Ефективній організації навчального процесу сприяє робота лабораторії 
кафедри економічної теорії. Завідувач лабораторії, кандидат економічних наук 
В. В. Короленко та лаборант О. Ю. Новікова надають консультативну допо-
могу студентам, беруть участь у підготовці до друку наукових та навчально-
методичних праць викладачів, забезпечують ведення документації кафедри.
Л. С. Шевченко, завідувачка кафедри економіч-
ної теорії Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, доктор економічних наук, 
професор
